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Betonnen bloembak in Park 
Rozendaal, Leusden
Concrete planter in Park 
Rozendaal, Leusden
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0 10 50 m
0 10 50 m
1: 2000 totaalopzet Krekenbuurt,
Infrastructuur versus groen en bebouwing
0 10 50 m
1: 2000 totaalopzet Krekenbuurt,











Park Rozendaal total layout
Totaalopzet Krekenbuurt
Krekenbuurt total layout












































































































































































































































erf.	Inkijk	is	niet	werkelijk	mogelijk.	Door	de	situering van de 
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0 5 25 m
0 5 25 m
1:500 collectieve invloedssfeer Parkstad
doorsnede
Collectieve invloedssfeer Galicie
Collective sphere of influence at 
Galicië
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0 5 25 m
1:500 collectieve invloedssfeer Krekenbuurt
doorsnede









invloedsfeer buiten; terras, overstek, balkon
invloedsfeer binnen; tuinkamer met vide en trap
overgangselementen (voorzijde)
bestrating met patronen
microdetaillering: bielzen, muurtjes, waaronder speelobjecten
invloedsfeer buiten: plaatsje, overstek, balkon, entreezone





achterdeur / garagedeur 
privacy 
woning zonder invloedssfeer
tuin zonder  invloedssfeer
Collectieve invloedssfeer 
Zandkreek
Collective sphere of influence at 
Zandkreek
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5		 H.	Hertzberger,	Ruimte maken, 






























5		 H.	Hertzberger,	Ruimte maken, ruimte 
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